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Ε Λ Ε Ν Η Γ Α Ρ Δ Ι Κ Α 
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ (1827)* 
Ένα γεγονός της ελληνικής διπλωματικής ιστορίας που έχει άγνοηθή 
είναι ή προσπάθεια να ίδρυθή ελληνικό προξενείο στη Μάλτα. 
Υποθέτω ότι οι ενέργειες ,τόσο από την ελληνική, όσο και από την 
αγγλική πλευρά άρχισαν γύρω στο 1826. δεν είναι ακόμη γνωστό ποιες 
ακριβώς ήσαν, μπορεί όμως να διαβλέψη κανείς τα αϊτια που τις κα­
θιστούσαν σκόπιμες. Ή. μόνη σχετική ένδειξη που βρήκα είναι αυτή που 
παρέχει ό Γ. Γλαράκης, Γραμματεύς επί των Εξωτερικών της Αντικυβερ­
νητικής Επιτροπής, στον απολογισμό του έργου του προς τον Κυβερνήτη. 
Στην έκθεση αυτή αναφέρει : «Κατ' αίτησιν τον αυτού (Αμίλτωνος) διω­
ρίσθη και ο κ. Μακγίλλ ελληνικός πρόξενος εις Μελίτην, και τούτο είναι 
της εξωτερικής μου διαχειρίσεως το σημειωδέστερον»
1
. Αυτή είναι και ή 
μοναδική ένδειξη αγγλικής πρωτοβουλίας, έστω και ιδιωτικής, στο θέμα 
αυτό. Το επόμενο βήμα φαίνεται να είναι ό διορισμός του Thomas MacGill 
στη θέση του προξένου στη Μάλτα από την Διοικητική Επιτροπή
2
. 
Tι νόημα έχει ό πρόωρος αυτός διορισμός και γιατί επελέγη ή Μάλτα 
σαν πρώτος τόπος, στον όποιον έπρεπε να υπάρχη εκπρόσωπος της ελληνι­
κής πολιτείας, ίσως καταφανή από μια σύντομη ανασκόπηση της διεθνούς 
θέσεως του ελληνικού ζητήματος άφ' ενός, και των συνθηκών που επικρα­
τούσαν στη Μάλτα άφ' έτερου. 
Το 1826 το ελληνικό ζήτημα μοιάζει να φθάνη προς τη λύση του από 
τη διπλωματική πλευρά τουλάχιστον. από τις αρχές σχεδόν του αγώνα ή 
* Συντομογραφίες : AYE: Άρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών ΓΑΚ : Γε­
νικά Αρχεία του Κράτους· C O . : Public Record Office, Colonial Office· F.O. : 
Public Record Office, Foreign Office. Όπου δεν δηλώνεται το αντίθετο ή χρονο­
λόγηση γίνεται κατά το γρηγοριανο ημερολόγιο. 
Ι . Ί . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Έπιστολαί, εκδ. E.Bétant, 4 τόμ., Γενεύη 1834-39· 
μειάφρ. Μ. Σχινά, τ. Α', 'Αθήναι 1841, σ. 395. 
2. ΓΑΚ, Διοικ. Έπιτρ., φακ. 213, άρ. 5744, έν Αίγίνη τη 16 Φεβρουαρίου 
1827 (π. ή.) . Το διάταγμα κοινοποιείται στον F . Ponsotiby, Διοικητή και αρχηγό 
των στρατευμάτων της Μάλτας στις 18 Φεβρουαρίου (π.ή.) [ΓΑΚ, Διοικ. Έπιτρ. , 
φακ. 213, αρ. 1615 (άντ.)] και στον MacGill την ίδια μέρα [ΓΑΚ, Διοικ. Έπιτρ. , 
φακ. 213, αρ. 1612 (άντ.)] . 
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Αγγλία είχε δείξει ενδιαφέρον για τα γεγονότα στην ελληνική χερσόνησο 
κυρίως διότι ή γειτνίαση των Ιονίων δημιουργούσε άμεσα προβλήματα 
στην Αγγλική Κυβέρνηση
3
. Ή πρωτοβουλία όμως της Αγγλίας στο θέμα 
αυτό δεν ακολούθησε τυπική διαδικασία και παρατηρείται κάποια σύγ­
χυση στο Foreign Office ως προς τη γραμμή που έπρεπε να υιοθετηθή. 
Πάντως η πρώτη σιωπηρά αναγνώριση των Ελλήνων ως εμπολέμων χρο­
νολογείται ήδη από την εποχή του συνεδρίου της Βερόνας, όταν ό 
Hamilton συνιστά στους προξένους της Ανατολής να σεβασθούν τον απο­
κλεισμό των παραλίων από τους επαναστάτες (9 Νοεμβρίου 1822)4. την 
de facto αυτή αναγνώριση των εμπολέμων επισημοποιεί η Αγγλική Κυβέρ­
νηση στις 25 Μαρτίου 1823 την σιωπηρά αναγνώριση ακολουθεί την 1 
Δεκεμβρίου 1824 ή ρητή : ό G. Canning δηλώνει στην Προσωρινή Ελλη­
νική Κυβέρνηση ότι ((τα δικαιώματα των Ελλήνων ως εμπολέμων εγέ­
νοντο αναλλοιώτως σεβαστά». το πρώτο αυτό έγγραφο ξένης Δυνάμεως προς 
την Ελληνική Κυβέρνηση θεωρήθηκε σαν αναγνώριση «της πολιτικής 
της υπάρξεως». Αυτή όμως κατά τη γνώμη του G. Canning έπρεπε να απο­
φασισθή από κοινού με όλες τις Μεγάλες Δυνάμεις και εβράδυνε πολύ 
ακόμη
 5
. 
Ή Αγγλική Κυβέρνηση ήταν φυσικά ή πρώτη που κινήθηκε για να 
απόσπαση την αίτηση μεσολαβήσεως από τους εμπολέμους προς όλες τις 
Μεγάλες Δυνάμεις, από τις αρχές ήδη του 1826, ανησυχώντας για την τρο­
πή που έπαιρνε ή επανάσταση στην ελληνική χερσόνησο και για την α­
σφάλεια των θαλασσών. Τις διαθέσεις της Ελληνικής Διοικήσεως εγνώ­
ριζε ή Αγγλία από την αίτηση προστασίας της 26 Ιουλίου 1825 6, από τη 
συνάντηση του Stratford Canning με τον Ά . Μαυροκορδάτο τις τελευ­
ταίες ημέρες του Δεκεμβρίου
 7
, και από την επίσημη αίτηση μεσολαβή­
σεως που απηύθυνε προς τις Δυνάμεις ή Τρίτη Εθνοσυνέλευση πριν διακόψη 
3. Το πολύπλοκο ζήτημα της αναγνωρίσεως του Ελληνικού Κράτους και 
των φάσεων από τα όποια πέρασε εξετάζεται διεξοδικά στη μελέτη του Κ. Ε υ­
σ τ α θ ι ά δ η «Σχέσεις των Ελλήνων Επαναστατών του 1821 προς τάς ξένας 
Δυνάμεις» Μελέται Διεθνούς Δικαίου 1922-1959, 3τ. Αθήναι 1959. τ. Β' σ. 
597-658. 
4. Αυτόθι σ. 623-4. 
5. Αυτόθι σ. 631. 
6. Βλ. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Ιστορικόν Αρχείον Δ. Ρώμα, 2 τ . , Αθή­
ναι 1901-1906, τ. Α', σ. 592. 
7. C. W. Crawley, The Question of Greek Independence, Camdridge 1930, 
σ. 55. το κείμενο εις Δ. Κ ο κ κ ί ν ο υ, Ελληνική Επανάστασις, 12 τ. Αθή­
ναι 1956-1960, τ. Θ', σ, 134-143, 
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τις εργασίες της
8
. Και στις 4 Απριλίου 1826 το άγγλορωσικό πρω­
τόκολλο της Πετρουπόλεως προβλέπει μεσολάβηση κάτω από παρόμοιους 
όρους
9
. 
Στο διεθνές πεδίο αρχίζει τώρα ή Ελλάδα να διεκδική οντότητα κρά­
τους. Ή Επιτροπή που ορίζεται από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση για να 
έπιτύχη τον συμβιβασμό με την Πύλη έχει αποστολή να καταστήση την 
Ελλάδα ανεξάρτητη, με δική της εξωτερική πολιτική και διπλωματική εκ­
προσώπηση στα Ευρωπαϊκά κράτη
10
. Ανεξάρτητα από αυτήν, η συνθήκη 
της 6 'Ιουλίου 1827, συμπληρώνοντας το πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως 
προβλέπει και μέτρα καταναγκαστικά για την επιβολή της μεσολαβήσεως : 
εάν ή Πύλη δεν τη δεχθή, οι Μεγάλες Δυνάμεις θα ιδρύσουν εμπορικές 
σχέσεις με την Ελλάδα ανταλλάσσοντας προξένους και θα λάβουν τα α­
ναγκαία μέτρα για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της
11
. 
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο τοποθετείται ή προσπάθεια που έκανε η Ελ­
ληνική Διοίκηση να απόκτηση μόνιμους εκπροσώπους των συμφερόντων 
της και των υπηκόων της στα ξένα εμπορικά κέντρα. 
Ή επιλογή της Μάλτας για την ίδρυση του πρώτου ελληνικού προ­
ξενείου είναι αρκετά προβληματική. Αν υποθέσουμε ότι οι δύο παραπάνω 
λόγοι — συγκεκριμένα ή προσπάθεια για την αναγνώριση της ανεξαρτη­
σίας και η προάσπιση των εμπορικών συμφερόντων — έπαιξαν το σημαν­
τικότερο ρόλο στην πρώτη εμφάνιση του προξενικού θεσμού στο Ελλη­
νικό κράτος, τότε είναι εύλογο να υποστήριξη κανείς οτι σε πολλά αλλά 
κέντρα το ελληνικό στοιχείο είναι πολυπληθέστερο και τα οικονομικά του 
συμφέροντα ζωτικώτερα από ότι στη Μάλτα. Γιατί παρ' όλα αυτά επελέγη 
ή Μάλτα, πρέπει να φανή όταν εκτεθούν οι ιδιάζουσες σχέσεις της με την 
επαναστατημένη Ελλάδα. 
Ή Μάλτα γνώρισε την πιο μεγάλη άνθηση του εμπορίου της στην 
περίοδο των ναπολεόντειων πολέμων και του ηπειρώτικου αποκλεισμού 
(1806) : ή Αγγλία επέτρεπε στη γαλλοκρατούμενη Ευρώπη να είσάγη μόνο 
εμπορεύματα προερχόμενα από τη Βρεταννική Αυτοκρατορία. Η Μάλτα 
επομένως έγινε ό κύριος σταθμός τροφοδοσίας της Ευρώπης. Η κίνηση 
8. Α. Ζ. Μ ά μ ο υ κ α, Τα κατά την άναγέννησιν της Ελλάδος, 11 τ., Πει­
ραιεύς 1839-1852, τ. Δ', σ. 132. 
9. E. Driault - M. Lheritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à 
nos jours, 5 τ., Paris 1925, τ. Α', σ. 318-9 βλ. και C. W.Crawley, ενθ* αν., 
σ. 56· M. H u r s t, Key Treaties for the Great Powers 1814-1914,2 τ., 
[London 1972], τ. Α', σ. 167- 9. 
10. Α. Ζ. Μ ά μ ο υ κ α, ενθ' όν., τ. Δ', σ. 92. 
11. Μ. H u r s t , ενθ' άν., σ. 180-4, συμπληρωματικό αρθρο § Ι βλ. και 
C. W. C r a w l e y, ενθ' άν- σ. 76. 
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του νησιού αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το 1808 εξ αιτίας της αμερικα­
νικής πολιτικής κατά του ευρωπαϊκού εισαγωγικού εμπορίου : τα μέτρα που 
υιοθετήθηκαν ανάγκασαν την Αγγλία να είσάγη πρώτες ύλες αποκλειστικά 
από την Ανατολή. Ή Μάλτα, στη μέση της διαδρομής, έγινε κέντρο δια­
μετακομιστικού εμπορίου και αποθηκεύσεως και πολλοί εμπορικοί οίκοι 
εγκαταστάθηκαν εκεί. Το 1813, το τέλος των ναπολεόντειων πολέμων αλλά 
κυρίως η μεγάλη επιδημία πανώλης εσήμανε την παρακμή του εμπορίου 
της Μάλτας
-
 η καραντίνα που επιβαλλόταν στα μεσογειακά λιμάνια σε 
όσα πλοία προήρχοντο από τη Μάλτα απονέκρωσε το εμπόριο της για πολ­
λά χρόνια. σε πολλά μάλιστα από αυτά, για λόγους εμπορικού ανταγωνι­
σμού, ή επιβολή καραντίνας συνεχίσθηκε επί πολύ διάστημα μετά την πα­
ρέλευση της επιδημίας. Τελικά, μόλις το 1826 ό Διοικητής της Μάλτας 
Lord Rawdon - Hastings κατώρθωσε μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις 
να άρη τους περιορισμούς αυτούς. από το 1826 άρχισε νέα άνθηση στο 
εμπόριο του τόπου. το διαμετακομιστικό εμπόριο των δημητριακών ιδίως 
διεξαγόταν μέσω Μάλτας· έτσι το λιμάνι της γέμισε από αποθήκες και 
εμπορικούς οίκους. οι ελληνικοί οίκοι πήραν τη θέση τους δίπλα στους 
αγγλικούς, ιταλικούς και μαλτέζικους, όπως και στα αλλά μεσογειακά κέν­
τρα, την Αγκώνα, τη Γένοβα και ιδίως το Λιβόρνο και τη Μασσαλία
12
. 
από τα υπάρχοντα στοιχεία, πρέπει να ύποθέση κανείς οτι ό ελληνι­
κός πληθυσμός της Μάλτας δεν ήταν πολυάριθμος. δεν ύπάρχη καμία έν­
δειξη για την ύπαρξη ελληνικής κοινότητας τα προεπαναστατικά χρόνια, ή 
δέ ορθόδοξη εκκλησία ήταν παραμελημένη. Ύστερα όμως από τη σφαγή της 
Χίου και από άλλες καταστροφές άρχισαν, από το 1822 και μετά, να συρ­
ρέουν πρόσφυγες στη Μάλτα. Πόσοι ήσαν και ποια ήταν ή κοινωνική και 
επαγγελματική τους κατάσταση δεν είναι σαφές. από σποραδικές πλη­
ροφορίες όμως φαίνεται ότι και τότε ακόμη ή γνώση της νεοελληνικής 
γλώσσας έσπάνιζε : ή αμερικανική ιεραποστολή, που ίδρυσε τυπογραφείο 
στη Μάλτα το 1822, με δυσκολία βρήκε ενα Χιώτη πρόσφυγα για να ερ­
γασθή στην εκτύπωση των ελληνικών βιβλίων
13
. Ενας άλλος Χιώτης, που 
12. Γενικές πληροφορίες για την ιστορία της Μάλτας παρέχουν κυρίως οι 
ακόλουθοι : Τ. Ζ a m m i t, Malta, the Maltese Islands and their History, 
Malta 1957, 3η εκδ. · Β. Β 1 ο u e t, The Story of Malta, London 1967. Τα βι­
βλία των ταξειδιωτων και των ιεραποστόλων παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για το 
εμπόριο και την οικονομική κατάσταση στη Μάλτα· βλ. J. D a v y , Notes and 
Observations on the Ionian Islands and Malta, 2 τ. London 1842· R.M. M a r t i n , 
Gibraltar, Malta and the Ionian Islands, London 1837. 
13. A.B.C.F .M. , Fourteenth Annual Report (Boston, 1823) σ. 123- ανα­
φέρεται εις E. L a y t ο n, «The Greek Press at Malta of the American Board 
of Commissioners for Foreign Missions (1822-1833)» Ερανιστής, Θ', 53 (171), 
σ. 173. Ό Άγγλος ιεραπόστολος S. S. Wilson καθώς και ό Αμερικανός συνάδελφος 
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οι υποθέσεις του τον συνέδεσαν με τη Μάλτα, χωρίς να είναι μόνιμος κά­
τοικος της, είναι ό Αλέξανδρος Κοντόσταυλος. Αγόρασε και επάνδρωσε 
εμπορικά πλοία για λογαριασμό του Ελληνικού κράτους, στο δέ σπίτι του 
στη Βαλέττα έφιλοξένησε τον Καποδίστρια, όταν αυτός τον Δεκέμβριο του 
1827 κατέβαινε στην Ελλάδα για να άναλάβη την κυβέρνηση14. 
Αυτό όμως που έδημιούργησε ιδιαίτερες επαφές μεταξύ Ελλήνων και 
Μαλτέζων είναι το γεγονός ότι και ή Μάλτα και μεγάλη και οικονομικά 
ακμαία μερίδα του ελληνικού πληθυσμού βρισκόταν κάτω από κοινό αγ­
γλικό καθεστώς
15
. Η επικοινωνία μεταξύ των Ιονίων και της Μάλτας ή­
ταν επομένως συνεχής και τακτική με τα δρομολόγια των αγγλικών πλοίων. 
τα δε πλοία που ήσαν εφοδιασμένα με ιονική σημαία είχαν ατέλεια στα 
λιμάνια της Βρεταννικής Αυτοκρατορίας και ίση μεταχείριση με τα αγγλι­
κά. τα προνόμια αυτά επεκτείνονταν και σε όσους Έλληνες εμποροπλοιάρ­
χους κατώρθωναν να εξασφαλίσουν στα πλοία τους ιονική σημαία. Η επι­
κοινωνία αυτή, λόγου χάριν, εβοήθησε τη Μάλτα να λύση το σοβαρό 
πρόβλημα υπερπληθυσμού που αντιμετώπιζε· το 1826 ό Αρμοστής Lord 
Rawdon - Hastings έστειλε 278 Μαλτέζους αγρότες σαν αποίκους στην 
αραιοκατοικημένη Κεφαλλονιά
16
. 
Ή Μάλτα έγινε χάρη στη θέση της ό τελευταίος σταθμός της χριστια­
νικής Δύσεως προς τη μωαμεθανική Ανατολή και χάρη στην ιστορία της 
το σταυροδρόμι των αλληλοσυγκρουόμενων θρησκευμάτων. οι αγώνες των 
Ιπποτών κατά των απίστων, οι ανταγωνισμοί της παπικής εξουσίας και 
της εκκλησίας της Μάλτας, του καθολικισμού και της αγγλικανικής εξου­
σίας, της κοσμικής εξουσίας με τα κατάλοιπα της ιπποτικής παραδόσεως 
είχαν σαν κέντρο τη Μάλτα. Εκεί εγκαταστάθηκαν ήδη από τη δεύτερη 
δεκαετία του 19ου αιώνα ιεραποστολικά κέντρα, αγγλικά πρώτα και αμερι­
κανικά αργότερα. τα τυπογραφεία τους έξέδιδαν πλήθος ελληνικά βιβλία 
του D. Temple κατηχούσαν τάξεις ελληνοπαίδων στη Μάλτα, ιδιαίτερα 
μετά την καταστροφή της Χίου· S. S. Wilson, A Narrative of the Greek Mis­
sion, Malta 1839, σ. 308-9. 
14. Ά . Κ ο ν τ ο σ τ α ύ λ ο υ , Τα περί των εν Αμερική ναυπηγηθεισών 
φρεγατών και του έν Αίγίνη νομισματοκοπείου, εν Αθήναις 1855, σ. 259. 
15. τα Ιόνια και τα νησιά της Μάλτας, από την εποχή του T. Maitland 
(1813-24) είχαν μάλιστα κατά καιρούς τον ίδιο Αρμοστή. Κατάλογος των Αρ­
μοστών εις Τ. Ζ a m m i t, 6νθ' άν., σ. 409. 
16. Αυτόθι, σ. 283. Προτάσεις για παρόμοιους αποικισμούς γίνονται κατά 
καιρούς στο υπουργείο των Ακοικιών το 1831 ό F. Ponsonby προτείνει αποικι­
σμό στην Εύβοια (CO. 714/9, 3 Μαρτίου 1831). Κάτι ανάλογο συνιστά το 1839 ό 
S. S. Wilson της Αγγλικής Βιβλικής Εταιρείας στη Μάλτα, μια αποστολή Μαλ­
τέζων αγροτών πάλι στην Εύβοια ο σκοπός του αποικισμού είναι τώρα προσηλυ­
τιστικός (S. S. Wilson, ενθ' αν. σ. 585 κ.έ.). 
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θρησκευτικά και διδακτικά, που απευθύνονταν κυρίως στους Έλληνες μα­
θητές· από εκεί οι ιεραπόστολοι, περιηγητές και φιλέλληνες εξορμούσαν 
για την Ελλάδα
17
. Ή Μάλτα έγινε το κέντρο της Βιβλικής Εταιρείας στις 
σχέσεις της με την εγγύς Ανατολή και ιδίως με την Ελλάδα
-
 και οι Αμε­
ρικανοί ίδρυσαν το τυπογραφείο τους έκεΐ αντί για τη Σμύρνη, όπως αρχικά 
έσχεδίαζαν, μόνο και μόνο επειδή εμποδίστηκαν από την κατάσταση που 
έδημιουργήθηκε έκεΐ με την ελληνική επανάσταση
18
. 
Ή πορεία της ελληνικής επαναστάσεως εδημιούργησε καινούργια 
προβλήματα στις σχέσεις των Ελλήνων με τη Μάλτα. Το 1825 ή Μάλτα 
είναι το κέντρο από το οποίο οι Έλληνες προμηθεύονται την εξάρτηση 
των πλοίων τους. οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες στέλνουν ανθρώπους εξου­
σιοδοτημένους από το εκτελεστικό για να διαπραγματευθούν εκεί την αγο­
ρά των ειδών αυτών γιατί νομίζουν («(ότι εκεί ευρίσκονται και εφθηνότερα 
και ευκολότερα τα πάντα, αλλά και δια το γειτονικόν ημπορούμεν εκεί 
μόνον να τα λάβω μεν ταχύτερα, και δια το φιλελεύθερον της Διοικήσεως 
εκεί μόνον δεν υποπτεύομεν ν' απαντήσωμεν παραμικρόν εμπόδιον ή δυσκο­
λίαν εις την εξαγωγήν των»
 19
. οι δύο Έλληνες αντιπρόσωποι — ό Υ ­
δραίος Α.Γ. Στίπας και ό Σπετσιώτης Ν. Γουδής, που συνεχίζει για το Λι­
βόρνο — μαζί με τον Δ. Ιατρό, κάτοικο της Μάλτας, αποτελούν την «εν 
Μάλτα επιτροπή της Διοικήσεως»
 20
. 
την ίδια εποχή, που παρατηρείται η μεγάλη ανάπτυξη του φιλελλη­
νισμού στη Δύση, το Κομιτάτο του Λονδίνου προετοιμάζεται να στείλη 
στην Ελλάδα με εξοδά του τον Cochrane με ατμοκίνητα πλοία και τον 
Robert Wilson με 4.000 τακτικό στρατό,21 τον οποίο ή Ελληνική Κυβέρ­
νηση προσπαθεί χωρίς επιτυχία να στρατολόγηση στη Μάλτα
22
. Ή ενέργεια 
17. S. Α. Larrabee, Hellas Observed, the American Experience in Greece 
1775-1865, New York 1957, passim· E. Layton, ενθ' αν., για τη δράση της 
αμερικανικής ιεραποστολής. 
18. Αυτόθι, σ. 171. 
19. Ά . Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας 1778-1832, 16 τ., 
Πειραιεύς 1921-1932, τ. ΙΑ', σ. 88, Πρόκριτοι προς το Εκτελεστικό, Ύδρα 24 
Μαρτίου 1825 (π. ή.)· βλ. αυτόθι, τ. ΙΑ', σ.σ. 20,74,84, 100,166,203,223, 
247 κ. ά. 
20. το έργο της λήγει με την αγορά των αναγκαίων εξοπλισμών και την 
αποστολή τους στην Ελλάδα· αυτόθι, τ. ΙΑ', σ. 648-9· τ. IB', σ. 15. 
21. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , ενθ' άν., τ. Α', σ. 690, Επιτροπή Ζακύν­
θου προς Θ. Κολοκοτρώνη, 9 Σεπτεμβρίου 1825 (π.ή.). Δεν είναι σαφές αν οι δια­
πραγματεύσεις οφείλονται σε ελληνική ή αγγλική πρωτοβουλία. 
22. Για το εγχείρημα αυτό βλ. Κ. Γ α ρ δ ί κ α, «Ό Αναστάσιος Πολυ­
ζωίδης και ή Ελληνική Επανάσταση» Μνήμων Ι (1971) σ. 46-7. Ό Robert 
Wilson, ιδιαίτερος γραμματεύς του Αρμοστή της Μάλτας Lord Rawdon - Hastings, 
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αυτή υποστηρίζεται από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου και 
από παράγοντα της Διοικήσεως της Μάλτας, τον R. Wilson, ιδιαίτερο γραμ­
ματέα του Αρμοστή
23
. Απέτυχε χάρη στην αντίθεση της επίσημης 
Αγγλίας, κυρίως του υπουργού των Αποικιών Lord Bathurst και του 
Wellington. Ό Bathurst εκφράζει την ανεπιφύλακτη δυσαρέσκεια του για 
τις ενέργειες των Ελλήνων απεσταλμένων στη Μάλτα και ζητά από τον Αρ­
μοστή Hastings εξηγήσεις για την άστοχη ενέργεια του γραμματέα του24. 
Ό Hastings την αποδίδει σε πιθανή παρανόηση των συζητήσεων που είχε 
ό R. Wilson με Έλληνες αρχηγούς κατά το ταξίδι του στην Ελλάδα και 
αναλαμβάνει να διάταξη ανακρίσεις
25
. Παράλληλα, το υπουργείο των Α­
ποικιών παίρνει τα μέτρα του ώστε να ματαίωση την προσπάθεια της ελ­
ληνικής αποστολής στη Μάλτα και να προλάβη τη συλλογή εκεί πολε­
μικού ύλικού και τον εξοπλισμό πλοίων που προορίζονται για την Ελλά­
δα
26
. Μια παρόμοια ενέργεια θα παρεβίαζε τις αρχές της αύστηράς ουδε­
τερότητος της κυβερνήσεως. 
Ό Sir George Canning, στην προσπάθεια του να έπιτύχη τη μεσολά­
βηση της Αγγλίας, με την απειλή να αναγνώριση την ανεξαρτησία της 
Ελλάδος, άν ή Πύλη έμενε άμετάπειστη, συνάντησε την αντίδραση του 
Wellington και του Bathurst. Αλλά ή μεγάλη ανάπτυξη της πειρατείας, 
από το 1826, κατέδειξε οτι αυστηρά ούδετερότης ήταν ανεφάρμοστη : οι 
Γάλλοι και οι Αυστριακοί κατεδίωξαν χωρίς διάκριση πολεμικά και πει­
ρατικά πλοία
-
 ό Hamilton προσπαθώντας να την έφαρμόση απέτυχε και 
προκάλεσε τη μεσολάβηση των Δυνάμεων για την αποκατάσταση της α­
σφάλειας στις θαλάσσιες επικοινωνίες της ανατολικής Μεσογείου και την 
είρήνευση των εμπολέμων. Παρ' όλο που ό Hamilton κατεδίωξε την πει­
ρατεία σε συνεργασία με την Ελληνική Διοίκηση, όσα πλοία συνελάμ­
βανε αυτός, έδικάζονταν από τα δικαστήρια της Αυτοκρατορίας και όχι 
σ' δνα ταξίδι του στην Πελοπόννησο είχε συζητήσει με τις ελληνικές αρχές, που 
κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι ή Μάλτα προσφέρεται για στρατολογία μισθοφό­
ρων Ά . Λ ι γ ν ο ύ , Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821 -
1832, 5 τ . , Αθήναι - Πειραιεύς 1920-1927, τ. Ε', σ. 259· C. Ο. 158 / 50 / 218, 
Hastings προς Bathurst, 31 Ιανουαρίου 1826. 
23. Παύει να είναι γραμματεύς από τον Οκτώβριο 1825, την εποχή που πρα­
γματοποιεί το ταξίδι του στην Ελλάδα· αυτόθι. 
24. C. Ο. 159/7 f. 333 (άντ.), R. W. Hay προς J. Planta, 30 Ιανουαρίου 
1826· C O . 159/8/74 f. 160 (άντ.), Bathurst προς Hastings, 26 Ιανουαρίου 1826. 
25. C. Ο. 158/50/218, Hastings προς Bathurst (απόσπασμα και προς F.O.) 
26. Ή σχετική αλληλογραφία του υπουργείου των Αποικιών ( C O . ) με τις 
αρχές της Μάλτας εντείνεται μετά από πληροφορίες οτι ο Cochrane έχει τεθή 
στην υπηρεσία των Ελλήνων και οτι αγγλικό ναυπηγείο κατασκευάζει στον Τά­
μεση ατμόπλοια για την Ελληνική επανάσταση· C. Ο. 159/8 ff. 150, 250, 259-
262 (άντ.)· Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, ενθ. άν., τ. Α', σ. 709. 
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από ελληνικά
27
. Ό πλησιέστερος και καταλληλότερος σταθμός ήταν ή 
Μάλτα. Η ανησυχαστική αύξηση της πειρατείας από το 1826 και μετά, 
οδήγησε πλήθος Ελλήνων ναυτικών στα βρεταννικά δικαστήρια και στις 
φυλακές της. Εκεί η υπεράσπιση βρισκόταν στα χέρια ξένων δικηγόρων
28 
και οι ελληνικές αρχές δεν είχαν κανένα τρόπο να επηρεάζουν τα γεγονότα. 
"Ενας αντιπρόσωπος των Ελλήνων και υποστηρικτής των συμφερόντων 
τους ήταν απαραίτητος ειδικά στη Μάλτα, για το λόγο αυτό
29
. 
Ή δημιουργία του πρώτου ελληνικού προξενείου έγινε μετά από σύ­
σταση του Hamilton, που πρότεινε τον Thomas MacGill για τη θέση αυτή30. 
Ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία υπάρχουν γι' αυτόν. Ήταν έμπορος από 
τη Γλασκώβη και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μάλτα
31
 από τις αρχές του 
αιώνα, μετά την κατάληψη της από τις αγγλικές δυνάμεις. Κρίνοντας από 
τη συγγραφική του δραστηριότητα πρέπει να είχε ευρύτερα ενδιαφέροντα : 
μετά από ενα εμπορικό ταξίδι στην Τύνιδα εκδίδει ενα βιβλίο για τη χώρα 
αυτή
32
 · αργότερα δημοσιεύονται δύο εργασίες του ελληνικά
 33
 και ένας ο­
δηγός της Μάλτας απευθυνόμενος κυρίως σε αρχαιοφίλους
34
. 
27. Μεγάλο μέρος των ναυτικών εξορμήσεων γινόταν στην περιοχή των νη­
σιών της Μάλτας. Ο C. Fabvier , λόγου χάριν , συνιστά στους προκρίτους της 
Ύδρας να κατασκοπεύσουν γύρω από τη Μάλτα, ώστε να βυθίσουν τις φρεγάτες, 
που είχε παραγγείλει ό Ιμπραήμ από τη Μασσαλία· Ά . Λ ι γ ν ο ύ , Αρχείον 
της Κοινότητος Ύδρας , τ . IB ' , σ. 187, F a b ν i e r προς Προκρίτους, Δαμαλάς 
27 Μαΐου 1826 (π. ή . ) . 
28. AYE, 1828/99/1, T. MacGil l προς Σ. Τρικούπη, 8 Ιουνίου 1928. Σύν­
τομα εκτίθεται ή κατάσταση της πειρατείας και των φυλακών της Μάλτας εις 
Α. V. Lafer la , Br i t i sh Mal t a , 2 τ . Mal ta 1945. τ . Α ' , σ. 1 3 4 - 6 ' Χαρακτηρι­
στικό είναι το απόσμασμα του S. S. W i 1 s ο n, (6νθ' ά ν . , σ. 300) : «Έχω κατά 
καιρούς κηρύξει σε πλήθος εξήντα μέχρι ογδόντα φυλακισμένων στο For t Emanuele 
στη Μάλτα». 
29. Αν εξαίρεση κανείς τις χώρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τις 
οποίες οι Έλληνες ήσαν σε εμπόλεμη κατάσταση, και τα Επτάνησα , όπου το ελ­
ληνικό στο ιχε ίο ήταν τόσο ισχυρό ώστε οι επαναστατημένοι ομοεθνείς τους δεν 
είχαν ανάγκη από ιδιαίτερο προξενικό αντιπρόσωπο, η Μάλτα παραμένει η μόνη 
χώρα που προσφέρεται για τη δημιουργία του πρώτου προξενείου. 
30. Βλ. άν. σ. 118. Σχετική αλληλογραφία του G. W. Hamil ton όμως δεν 
εχω βρεί. 
31 . C O . 158/61/292, F . Hankey προς R. W. Hay , 29 Δεκεμβρίου 1828. 
32. T. M a c G i Π , An Account of Tunis ; Glasgow 1811. 
33. Δ. Γ κ ί ν η - Β. Μ έ ξ α, Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιογραφία 1800- 1863, Αθήναι 
1939 - 1959, τ . Α ' , αρ. 1840, Διατριβή περί της καλλιέργειας των Γεωμήλων, προς 
χρήσιν των της Ελλάδος γεωργών . . , Μελίτη 1829· αυτόθι, α ρ . 1996, Χορτολο­
γία. . ., Μελίτη 1830. 
34. T . M a c G i 1 1, Handbook or Guide , for S t rangers Visiting Malta , 
Mal ta 1839. 
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το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα, αν και συγκεκριμένη φιλελληνι­
κή του δραστηριότητα παραμένει άγνωστη, πρέπει να προύπήρχε του διο­
ρισμού του
35
. Και προτού λάβη την κοινοποίηση του διορισμού, είχε επα­
νειλημμένη αλληλογραφία με τη Διοικητική Επιτροπή
36
. 
Η έννοια και ο σκοπός της ιδρύσεως του προξενείου περιλαμβάνονται 
στο διάταγμα και στην κοινοποίηση του διορισμού : το προξενείο ιδρύ­
θηκε για την προαγωγή των συμφερόντων της ναυτιλίας και του εμπορίου 
και για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Ο πρόξενος πρέπει να αναγνω­
ρίζεται από τις αρχές του τόπου και από τους Έλληνες και έχει καθήκον 
να στέλνη τακτικές αναφορές στην κυβέρνηση του για τα θέματα της υπη­
ρεσίας του και για τη διεθνή κατάσταση του έλληνικού ζητήματος
37
. Ή 
ύπαρξη αντιπροσώπου του Έλληνικού κράτους σε ξένη χώρα, πέρα από 
την πρακτική αυτή σκοπιμότητα, αποτελεί ίσως και μια απόπειρα να ε­
δραιωθή ή παρουσία του σαν ανεξάρτητο κράτος. 
Ή ίδρυση όμως του προξενείου της Μάλτας ήταν μονομερής. Δη­
μιουργήθηκε με διάταγμα της Ελληνικής Διοικήσεως, ή οποία το κοινο­
ποίησε προς τις αρχές της Μάλτας ζητώντας ταυτόχρονα να αναγνωρισθή 
ό MacGill στη θέση αυτή. Προηγούμενη όμως συνεννόηση για τη δημιουρ­
γία της δεν υπήρχε. Η δυσκολία επιτείνεται από το γεγονός ότι παρατη­
ρείται στην περίπτωση αυτή ενα πρωθύστερο στις σχέσεις των Ελλήνων 
με τις Δυνάμεις. 
Παρ' όλο που οι Έλληνες επαναστάτες είχαν άναγνωρισθή σαν εμπό­
λεμη δύναμη από την Άγγλική Κυβέρνηση ήδη από το 182438, τον Φε­
βρουάριο του 1827 όταν ιδρύεται το προξενείο, δεν είχαν άναγνωρισθή 
ακόμα σαν ανεξάρτητο κράτος
-
 οι Δυνάμεις διατύπωσαν την πιθανότητα αυ­
τή, αρχικά μάλιστα σαν απειλή προς την αδιάλλακτη Πύλη, μόλις τον Ιού­
λιο. οι δε διαπραγματεύσεις που άρχισαν μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου 
διήρκεσαν μέχρι την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της 3 Φεβρουαρίου 1830. 
Ό πρόωρος διορισμός προξένου στη Μάλτα και ή απαίτηση να αναγνωρισθή 
35. Στην κοινοποίηση του διορισμού του προς τον ίδιο η Διοίκηση είναι 
πεπεισμένη εις τον εγνωσμένον φιλελληνισμόν, τα προτερήματα και την αξιότητα» του
-
ΓΑΚ, Διοικ. Έπιτρ. , φακ. 213, άρ. 1612 (άντ.) Γ. Γραμματεύς Δ.Ε.Ε. προς Τ. 
MacGill, 18 Φεβρουαρίου 1827 (π. ή.) . 
36. την παραλαβή της κοινοποιήσεως γνωστοποιεί στην Ελληνική Κυβέρ­
νηση αρκετό χρόνο αργότερα- AYE, 1827/39/2, T. MacGill προς Γ. Γλαράκη, 26 
Ιουνίου 1827· αλλά προηγουμένως AYE, 1827/99/ΙΘ, T. MacGill προς Γ.Γλαράκη, 
7 Μαΐου 1827. το πρώτο έγγραφο μνημονεύει γράμματα της 29 Απριλίου και της 
14 Μαΐου. 
37. Βλ. σημ. 35. 
38. Κ. Ε ύ σ τα θ ι ά δ η, ενθ. όν., σ. 631. 
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αυτός από την Αγγλική Διοίκηση έρχεται να ισχυροποίηση τη θέση 
των Ελλήνων, πριν ακόμα άναγνωρισθή ή πλήρης ανεξαρτησία τους. 
Ή κοινοποίηση του διορισμού του T.MacGill προς τον Αρμοστή της 
Μάλτας F. Ponsonby μεταβιβάζεται στο υπουργείο των Αποικιών και 
στο υπουργείο των Εξωτερικών. Έν τω μεταξύ ό F. Ponsonby αρνείται να 
τον αναγνώριση σαν πρόξενο, περιμένοντας οδηγίες από την Αγγλία. 
Ό Lord Dudley, υπουργός των Εξωτερικών και διάδοχος του G. Canning, 
εγκρίνει την απάντηση που έδωσε ό Ponsonby στις Ελληνικές αρχές και 
δεν δίνει περισσότερες οδηγίες
39
. Έτσι ή αναγνώριση μένει εκκρεμής για 
αρκετό διάστημα. 
Το θέμα ανακινήθηκε, από τη Μάλτα τη φορά αυτή, στο τέλος του 
1828. Ό F. Hankey, Γενικός Γραμματεύς της Διοικήσεως της Μάλτας, ζη­
τεί νέες οδηγίες από το υπουργείο των Αποικιών και εκθέτει τις δυσκολίες 
που υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση. (.(.Ξένοι πρόξενοι, που προσκο­
μίζουν εδώ επίσημα έγγραφα από τις αναγνωρισμένες κυβερνήσεις ανα­
γνωρίζονται κατ' έθιμο προσωρινά σ' αύτη τη θέση και, ή αναγνώριση αύτη 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση όμως τον 
κ. Macdill τούτο δεν έγινε καθώς λοιπόν πιέζει να γίνη κάτι τέτοιο, ο Διοι­
κητής σας παρακαλεί να μας στείλετε οδηγίες. Σε μερικές περιπτώσεις οι 
ξένοι πρόξενοι μετά την προσωρινή αναγνώριση από την Τοπική Διοί­
κηση επιτυγχάνουν μέσω των αντιστοίχων πρεσβευτών τους στο Λονδί­
νο, τη συγκατάθεση της Α. Μ.., αυτή δε σε κάθε περίπτωση βέβαια ανακοι­
νώνεται αρμοδίως αλλά είναι ξεχωριστό πράγμα από τον προσωρινό δια­
κανονισμό, που ανέφερα πιο πάνω, ο οποίος (όπως εξήγησα) δεν υιοθετή­
θηκε εδώ αναφορικά με τον κ. Macdill και την Ελληνική Κυβέρνηση και 
ούτε θα [υίοθετηθή] μέχρι να λάβω οδηγίες σας»40. Ή καθυστέρηση οφεί­
λεται στη δυσκολία που προκύπτει από την έλλειψη αναγνωρισμένης κυβερ­
νήσεως με καθιερωμένες προξενικές αρχές
41
. Ή ορθή διαδικασία προτεί­
νεται από το ύπουργεΐον των Εξωτερικών : «θα ήταν αδύνατο να υποστηρίξη 
κανείς την ορθότητα της αναγνωρίσεως του κ. Macdill, μέχρις ότου η Ελ­
ληνική Κυβέρνηση κοινοποίηση επίσημα το διορισμό του στην Κυβέρνηση 
39. C O . 158/56, F. Hankey προς R.W.Hay, 18 Ιουνίου 1827· AYE, 1828/ 
39/2, F.Hankey προς Γ. Γλαράκη, 1 Ιουλίου 1827· C O . 159/9f. 220 (άντ.), R· 
W. Hay προς F.Ο., 4 Αυγούστου 1827· C O . 158/57/6391, Η. de Walder (F.O.) 
προς R.W.Hay, 15 Οκτωβρίου 1827. 
40. C O . 158/61/292, F. Hankey προς R.W.Hay, 29 Δεκεμβρίου 1828. 
41. Tο συμπληρωματικό άρθρο της συνθήκης της 6 Ιουλίου 1827, § 1, λέει 
ότι οι δυνάμεις θα συνδεθούν με την Ελλάδα αίδρύοντας εμπορικές σχέσεις με τους 
Έλληνες, και στέλνοντας και δεχόμενοι, για το σκοπό αυτό, προξενικούς πράκτορες, 
υπό την προύπόθεση ότι θα υπάρξουν στην Ελλάδα αρχές ικανές να υποστηρίζουν 
τέτοιες σχέσεις»· βλ. εις Μ. Hurst, ενθ' άν., σ. 183. 
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της Αυτού Μεγαλειότητας είτε άπ ευθείας εϊτε μέσω τον κ. Dawkins, του 
επιτετραμμένοι) της Αυτού Μεγαλειότητος στην Ελλάδα, συνοδεύοντας την 
κοινοποίηση αυτή με το πρωτότυπο διάταγμα του διορισμού»
 42
. Η απαιτού­
μενη δεύτερη αυτή ελληνική ενέργεια καθυστέρησε
-
 ή αναγνώριση του Τ. 
MacGill πραγματοποιήθηκε τελικά μετά την εγκαθίδρυση της αντιβασι­
λείας
 43
. 
Τότε, με ενέργειες του Σ. Τρικούπη προς τον Dawkins, πρεσβευτή της 
Αγγλίας, έγινε δεκτός ο διορισμός του σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε 
πριν ύποδειχθή
44
. 
Σ' όλο αυτό το διάστημα όμως, ό Thomas MacGill έχοντας το διορι­
σμό της Ελληνικής Διοικήσεως αναγνωριζόταν ανεπίσημα στη Μάλτα 
σαν ό υπεύθυνος για τις ελληνικές υποθέσεις. Έτσι, παρ' ότι ό διορισμός 
του άργησε να έπικυρωθή από την Αγγλία, ή προξενική του δραστηριό­
τητα ήταν ουσιαστική ήδη από το 1827. 
Στα πρακτικά των δικών που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυ­
βερνήσεως δεν αναφέρεται το όνομα του MacGill· ό ίδιος όμως λέει ότι 
συμμετέχει μάλλον ανεπίσημα στη διεξαγωγή των υποθέσεων : καν και 
δεν είμαι δημόσια και επίσημα αναγνωρισμένος, παρ' όλα αυτά εχω 
πολλή επιρροή για την ανακούφιση αυτών των δυστυχισμένων ατόμων»
46
. 
42. C O . 159/11 f. 14 (άντ.), R.W.Hay προς J.Backhouse, 21 Φεβρουαρίου 
1829· CO. 159/10 f. 173 (άντ.), R.W.Hay προς F.Hankey, 7 Μαρτίου 1829· CO. 
158/65/108, J. Backhouse προς R.W.Hay, 5 Μαρτίου 1829. Ή προτεινόμενη δια­
δικασία κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του Dawkins : F.Ο. 32/ 
3/7, Aberdeen προς Dawkins, 5 Μαρτίου 1829. 
43. Έν τω μεταξύ κάποιος E. D. Baynes, από τη Μάλτα, υπέβαλε αίτηση 
προς την Αγγλική Κυβέρνηση να διορισθη πρόξενος της Μάλτας στην Ελλάδα· 
ή απάντηση και στην περίπτωση αύτη είναι αρνητική : C O . 159/11 f. 249 (άντ.), 
R.W.Hay προς Ε D.Baynes, 6 Απριλίου 1831. στο διάστημα αυτό αρχίζουν να 
γίνονται προτάσεις τόσο για εγκατάσταση προξένων στα ξένα εμπορικά κέντρα 
(βλ. κατ.), όσο και για ίδρυση προξενείων των Δυνάμεων σε πόλεις της Ελλά­
δος. Ό πρόξενος της Αγγλίας στην Πάτρα G.W.Crowe προτείνει το διορισμό 
του γιου του υποπροξένου Pasqualigo στην Καλαμάτα και του γιου του MacGill 
στο Ναύπλιο : F.O. 32/17/114, G.W.Cowe προς Aberdeen, 14 Ιουλίου 1830. Ό 
S.S.Wilson (ενθ' αν., σ. 584) αναφέρει ότι ο T.MacGill ήταν και πρόξενος της 
Βαυαρίας στη Μάλτα. "Αν και ή διθεσία δεν απαγορεύεται, ή αλληλογραφία της 
Διοικήσεως της Μάλτας με το υπουργείο των Αποικιών δεν παρέχει ενδείξεις για 
κάτι τέτοιο. 
44. C O . 158/75/148, F.Ponsonby προς Goderich, 16 Μαρτίου 1833· C O . 
158/78/710, J.Backhouse προς R.W.Hay, 16 Απριλίου 1833· C O . 159/13 f. 106 
(άντ.), R.W.Hay προς J.Backhouse, 22 Απριλίου 1833· βλ. αν. σημ. 42. 
45. AYE, 1827/99/1 θ, T. MacGill προς Προσωρινή Κυβέρνηση Ελλάδος, 
7 Μαΐου 1827. 
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Δίνει τακτική αναφορά των δικών που διεξάγονται, των κατάδικων, των 
αθωώσεων και της τύχης των κατηγορουμένων. Στις δίκες αυτές δικάζον­
ται έκτος από τους κατηγορουμένους και τα κατασχεθέντα πλοία. «αλλά 
μη έχοντας εδώ έναν άνθρωπο μόνιμα επιφορτισμένο με την υπερά­
σπιση των δύο αυτών πλοίων εθεωρησα καθήκον μου να τα απαιτήσω για 
λογαριασμό των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους. Αν η έξοχότης σας εγκρίνει 
αυτή μου την ενέργεια, ας ευαρεστηθή να με εφοδιάση με πληρεξουσιοδότηση 
εκ μέρους των ιδιοκτητών και με έγγραφα και οδηγίες για το σκοπό αυτό»
 4δ
. 
Κατά τη μεγάλη δίκη των πειρατών της Γραμβούσας ό MacGill 
προσπαθεί να θέση τα λάφυρα υπό τον έλεγχο των ελληνικών άρχων γι' 
αυτό προτείνει σαν επιστάτες τους τον γιό του και ενα γραμματικό
47
. Αρ­
γότερα ,για να στήριξη το αϊτημά του αυτό πληροφορημένος οτι ή κατά­
ληψη της Γραμβούσας έγινε από αγγλογαλλικές δυνάμεις σε συνεννόηση 
με τις ελληνικές αρχές και μετά από συμφωνία του Κυβερνήτη και του 
Sir Ε. Codrington, ζητεί ενα αντίγραφο της πράξεως αυτής διότι λέει προ­
τίθεμαι να υποστηρίξω ότι οι σύμμαχοι ενεργούν στην υπόθεση αυτή με 
αίτηση της Ελληνικής Κυβερνήσεως»
11
^. 
Πιο επιτυχημένες ήταν οι προσπάθειες του για την προαγωγή του εμ­
πορίου και των επικοινωνιών. Ήδη στα τέλη του 1827 στις συνομιλίες του 
με τον Ί . Καποδίστρια, κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του τε­
λευταίου στη Μάλτα, πριν φθάση στην Ελλάδα, είχε την ευκαιρία να 
έκθεση στον Κυβερνήτη το σχέδιο του : μόλις η κατάσταση στην Ανατο­
λή σταθεροποιηθή, σκεπτόταν, πρέπει να ιδρυθή τακτική επικοινωνία με­
ταξύ Μάλτας και Πελοποννήσου
-
 το ταχυδρομικό που θα χρησιμοποιηθή 
για το σκοπό αυτό πρέπει να εχη τα προνόμια και τις ατέλειες, που απολαμ­
βάνουν και τα πλοία με ιονική σημαία
49
. Σ' αυτό φυσικά ή Διοίκηση της 
Μάλτας αντιδρά. 
Ή Ελληνική Διοίκηση του αναθέτει να εξόπλιση και να χρησιμο­
ποίηση σαν κρατικά τα πλοία, που κατασχέθηκαν από τα δικαστήρια της 
46. Τα πλοία είναι η πολάκα «Αχιλλεύς» και η σκούνα «Αφροδ ί τη» , των 
οποίων τα πληρώματα αθωώθηκαν στις 10 Αυγούστου 1827. (AYE, 1827/99/1Θ, 
Τ .M a cGi l l προς Γ .Γλαράκη, 31 Αυγούστου 1827). 
47. AYE, 1828/99/1γ, T .MacGi l l προς Σ.Τρικούπη, 2 1 ' Α π ρ ι λ ί ο υ 1828. 
48. AYE, 1829/99/1, Τ .MacGi l l προς Σ .Τρικούπη, 8 Φεβρουαρίου 1829. Για 
την κατάληψη της Γραμβούσας βλ. πρόχειρα Σ. Τ ρ ι κ ο ύ π η , Ιστορ ία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1925-1926, τ . Δ' , σ. 172 κ. έ. 
49. AYE, 1827/99/1Θ, T. MacGill προς Γ .Γλαράκη, 14 Ιανουαρίου 1828. Το 
ταχυδρομικό "Αγ. Ανδρέας , που εκτελούσε το δρομολόγιο αυτό διέκοψε τα ταξί­
δια του στις αρχές του 1825· Ά . Λ ι γ ν ο ύ , ενθ ' ά ν . , τ . ΙΑ' , σ. 223, L.Schembri 
προς Προκρίτους Ύδρας , Μάλτα 18 Μαΐου 1825 (π. ή . ) . 
9 
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Μάλτας, και που επιστράφηκαν στους Έλληνες υπό τον όρο να μη δοθούν 
στους ιδιοκτήτες τους. οι δυσκολίες που συναντά είναι κυρίως οικονομι­
κές· οι Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στη Μάλτα αρνούνται να συν­
εισφέρουν για το σκοπό αυτό παρά την πιεστική επιμονή του MacGill· 
Έτσι αναγκάζεται να πούληση το «Αφροδίτη» για να εξόπλιση τα αλλά 
τρία
50
. Tò «Lady Codrington», ο «Άργος» και το «Cambrian», εξοπλισμένα 
κυρίως με έξοδα του Ά.Κοντόσταυλου, είναι έτοιμα το καλοκαίρι του 1828, 
και η αναχώρηση τους, που καθυστερεί επειδή δεν ανευρίσκονται κατάλ­
ληλα πληρώματα, αναμένεται με ενδιαφέρον από τον κόσμο του εμπορίου. 
Το ένα από αυτά, σαν ταχυδρομικό θα έκανε ενα δρομολόγιο το μήνα
-
 έτσι 
η Πελοπόννησος θα συνδεόταν μέσω της Μάλτας και των ξένων δρομο­
λογίων με τα λιμάνια της δυτικής Μεσογείου
51
. Η προσπάθεια όμως δεν 
καταλήγει σε μόνιμο αποτέλεσμα. Νέα απόπειρα γίνεται το 1832, από τη 
Βρεταννική Κυβέρνηση όμως, να δημιουργηθή ταχυδρομική επικοινωνία 
μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδος μέσω Μάλτας
52
. Η επικοινωνία με τη Μάλτα 
είναι τόσο ουσιαστικής σημασίας για το Ελληνικό εμπόριο, ώστε όταν με­
τά από εισήγηση του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Σ. Τρικούπη, το 
1834, άρχισαν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αγγλοελληνικής εμπορι­
κής συμφωνίας, ό MacGill έζήτησε αμέσως τη γνώμη του Αρμοστή της 
Μάλτας. Ή Ελληνική Κυβέρνηση ενδιαφερόταν ίσως περισσότερο για μια 
συμφωνία με τις βρεταννικές κτήσεις της Μεσογείου παρά με την Αγγλία. 
Παρά τις αντιδράσεις των Μαλτέζων εμπόρων η Αγγλική Κυβέρνηση ή­
ταν αποφασισμένη να προχώρηση στις διαπραγματεύσεις
53
. και η Ελλάδα 
50. AYE, 1828/99/1, Τ. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 20 Μαρτίου 1828· AYE, 
1828/99/1γ, T. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 21 Απριλίου 1828. Για την τύχη του 
ενός από αυτά, το οποίο μετονομάσθηκε σε «Άργος» βλ. Δ. Κ α τ η φ ό ρ η , «Ό 
Έμμ. Αντωνιάδης και τα περί αναμείξεως του εις την πειρατείαν» Μνήμων Ι (1971), 
σ. 124, σημ. 57. 
51. Σχετική αλληλογραφία· AYE, 1828/99/1, ιδιαίτερα : T. MacGill, προς Σ. 
Τρικούπη, 2 Ιουνίου 1828· Σ. Τρικούπης προς T. MacGill, 11 Ιουνίου 1828 (π.ή)· 
T.MacGill προς Σ. Τρικούπη 29 Ιουλίου 1928· T. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 
8 Αυγούστου 1828. 
52. C O . 158/72/208, F. Ponsonby προς R. W. Hay, 30 Ιουνίου 1832. 
53. C O . 159/13 f. 397 (άντ.), J. Stephen προς J. Backhouse, 1 Ιουλίου 
1836. Η περίπτωση αυτή είναι ή μόνη κατά την οποία παρατηρείται υπεύθυνη 
ανθελληνική αντίδραση στη Μάλτα. Παρ' όλο που ό MacGill αναφέρει λαϊκές 
εκδηλώσεις κατά της ορθόδοξης εκκλησίας σε υπόμνημα του προς την Ελληνική 
Διοίκηση (βλ. κατ. σημ. 56), δεν υπάρχουν ενδείξεις, στις αναφορές του Ponsonby 
προς το υπουργείο, αντιδράσεων κατά της ιδρύσεως του προξενείου ή ανταγωνι­
σμού εντοπίων παραγόντων κατά των Ελλήνων εμπόρων. 
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επέμενε οτι δεν θα έκλεινε εμπορική συμφωνία ((στην όποια δεν περιλαμ­
βάνεται ή νήσος της Μάλτας»
 Μ
. Ή συμφωνία υπεγράφη το 1837. 
Όπου υπάρχουν ορθόδοξες κοινότητες, ή Ρωσία θεωρείται ό φυσικός 
τους προστάτης. την εποχή που ή Αγγλική Διοίκηση της Μάλτας διευ­
θετεί τις σχέσεις της εκκλησίας του νησιού άφ' ενός με τη Ρώμη και αφ' 
ετέρου με τις πολιτικές αρχές του τόπου, και αντικαθιστά έτσι την παλαιά 
τάξη που είχαν δημιουργήσει οι Ιππότες με ενα νέο καθεστώς, οι κληρι­
κοί του ελληνικού ναού της Μάλτας απευθύνουν μια έκκληση προς τον 
Τσάρο, ζητώντας οικονομική ενίσχυση. Η πρωτοβουλία της ενεργείας 
αυτής οφείλεται, υποθέτει ό MacGill, στους ιερείς της ρωσικής μοίρας που 
βρισκόταν εκεί
55
. Συντάσσει τότε ενα υπόμνημα για την κατάσταση της 
ελληνικής εκκλησίας της Μάλτας, στο οποίο υποδεικνύει τον τρόπο, με 
τον οποίο μπορεί αυτή να ένισχυθή από το ελληνικό κράτος και από το ελ­
ληνικό εμπόριο, χωρίς όμως να άποκρούη και τη ρωσική συνδρομή
5
". Στο 
τέλος του 1828 απευθύνει ένα άλλο υπόμνημα προς τον F. Ponsonby ζη­
τώντας να τους χορηγηθή καταλληλότερο οίκημα για την τέλεση της λα­
τρείας
57
. Και στα δύο αυτά υπομνήματα προτάσσει μια ιστορική είσαγωγή. 
Λόγω των πολλαπλών θρησκευτικών ανταγωνισμών η Διοίκηση προσέχει 
ώστε να ίκανοποιηθή το αίτημα των ορθοδόξων χωρίς αυτό να άποτελέση 
πρόκληση για τους καθολικούς· τούτο φαίνεται απλό άφού υπάρχει ήδη 
κάποιος χώρος όπου συγκεντρώνονται οι ορθόδοξοι και το μόνο που ζη­
τούν είναι να βρεθή καταλληλότερος. δεν πρέπει όμως έπ' ούδενί να υπο­
βληθή σε έξοδα για το σκοπό αυτό ή Αγγλική Διοίκηση της Μάλτας
58
. 
το οικονομικό βάρος αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή ό Τσάρος· με την 
άδεια της Αγγλικής Κυβερνήσεως χαρίζει στις ελληνικές οικογένειες που 
54. C O . 159/12/340 (άντ.), J. Spring-Rice προς F.Ponsonby, 1 Νοεμβρίου 
1834. 
55. AYE, 1828/99/1, T. MacGill προς Σ.Τρικούπη, 17 Απριλίου 1828. Ό 
MacGill αρνείται προηγούμενη γνώση του γεγονότος. το ενδιαφέρον της Ρωσίας 
για τη Μάλτα χρονολογείται από τις σχέσεις του τσάρου Παύλου (1796-1701) με 
το Τάγμα των Ιπποτών. Παρ' όλο που ο Αλέξανδρος αποδεσμεύεται από το Τάγμα 
και που η συνθήκη των Παρισίων (30 Μαΐου 1814) επιδικάζει τη Μάλτα οριστικά 
στην Αγγλία, η μεσογειακή πολιτική της Ρωσίας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για 
τη Μάλτα. Βλ. Ν. Ε. S a u 1, Russia and the Mediterranean 1797-1807, Chi­
cago 1970. 
56. AYE, 1828/99/ 1 γ, Τ. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 21 Απριλίου 1828· 
έσωκλ. το υπόμνημα. 
57. C. Ο. 158/61/294, F, Hankey προς R. W. Hay, 31 Δεκεμβρίου 1828· 
έσωκλ. το υπόμνημα του T. MacGill προς τον F. Ponsonby, 11 Δεκεμβρίου 1928. 
58. C. Ο. 159/10 f. 161 (άντ.), R. W. Hay, προς F. Hankey, 19 Φεβρουα­
ρίου 1929. 
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κατοικούν στη Μάλτα 200 δουκάτα για την εξεύρεση καλύτερου χώρου 
λατρείας
59
. 
Σαν πρώτος πρόξενος του Ελληνικού κράτους, ο MacGill αντιμετώπισε 
το ζήτημα της διαμορφώσεως του θεσμού στην Ελλάδα. Διορίσθηκε φυ­
σικά άμισθος πρόξενος. Στις αρχές του 1828 συνέταξε ενα υπόμνημα προς 
τον Κυβερνήτη, που περιέχει κανονισμούς προξενικών καθηκόντων και πε­
ριλαμβάνει : τα χρέη του προξένου, τους κανόνες των υπηκόων και τους 
κανόνες των πλοιάρχων διατεταγμένα κατά άρθρα
60
. Σύγχρονο πρέπει να 
είναι και ενα άλλο υπόμνημα περί προξενικής αμοιβής, στο οποίο προ­
τείνει να επιβληθή προξενικός φόρος στα ελληνικά πλοία, που εισπλέουν 
στη Μάλτα, για να αντιμετωπισθούν τα έξοδα του προξενείου.
61
 Τα έξοδα 
αυτά είναι πολλά, οι Έλληνες κάτοικοι της Μάλτας δεν συνεισφέρουν και 
η Ελληνική Κυβέρνηση αδιαφορεί. Έτσι ò MacGill επιβαρύνεται προσω­
πικά. το μεγαλύτερο κονδύλιο είναι τα έξοδα της καραντίνας στην οποία 
μπαίνουν ολα τα ελληνικά πλοία, και για την οποία ο MacGill επανειλημ­
μένα παραπονείται στην Κυβέρνηση του. Για να λύση το οικονομικό 
αυτό ζήτημα επωφελείται του ταξειδιού, που κάνει ο γιος του Thomas 
με το «Άργος» τον Αύγουστο του 1828 στην Ελλάδα.62 του αναθέτει να 
διευθέτηση προφορικά με τον Τρικούπη το ζήτημα της αναγνωρίσεως 
και της αμοιβής του.
63
 Μερικούς μήνες αργότερα ο γιος MacGill ξαναπη­
γαίνει στην Ελλάδα με σκοπό να έγκατασταθή στο Ναύπλιο σαν έμπορος. 
με την ευκαιρία αυτή ο πρόξενος ζητεί πάλι την άδεια να επιβάλη προ­
ξενικό φόρο στα εισερχόμενα πλοία και να ελέγχη τις μεταφορές των εμπο­
ρευμάτων και τη συμπεριφορά των πληρωμάτων. Επιμένει ότι η ναυτιλία 
και το εμπόριο της Ελλάδος πρέπει να μπουν σε τάξη.
64 
Τον Απρίλιο του 1831, τέσσερα χρόνια μετά το διορισμό του, δεν είχε 
λάβει, όχι μόνο οδηγίες για τις αρμοδιότητες του προξένου, αλλά ούτε 
59. C. Ο. 158/65/1572, Lieven προς G. Murray, 4 Απριλίου 1829· C O . 159/ 
11 f. 32 (άντ.), G. Murray προς Lieven, 10 Απριλίου 1829· C. O. 158/65/5117, 
Lieven προς G. Murray, 8 Νοεμβρίου 1829· C. Ο. 159/10 f. 225 (άντ.), G. Mur­
ray προς F. Ponsonby, 12 Νοεμβρίου 1829· C. Ο. 159/11 f. 124 (άντ.), G. Mur­
ray προς Lieven, 13 Νοεμβρίου 1829. 
60. AYE, 1828/39/2. "Εχει τη μορφή κοινοποιήσεως διορισμού προς τον 
πρόξενο με συνημμένες τις οδηγίες προς αυτόν. 
61. AYE, 1828/99/2 α. χ. 
62. AYE, 1828/99/1γ, Τ. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 8 Αυγούστου 1828. 
63. AYE, 1828/99/1γ, T. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 20 Σεπτεμβρίου 1828. 
Ό MacGill δίνει μεγάλη σημασία στο κύρος που πρέπει να απόκτηση απέναντι 
στους Έλληνες υπηκόους και στους προξένους των άλλων χωρών. Πικρία και 
ευθιξία στο γράμμα αυτό δείχνουν οτι ό γιος του δεν επέτυχε τα αιτήματα του. 
64. AYE, 1829/99/1, T. MacGill προς Σ. Τρικούπη, 25 Μαρτίου 1829. 
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και τα έξοδα του προξενείου. Ζητεί επίμονα να ορισθούν τα προξενικά 
δικαιώματα που πρέπει να είσπράττη, γιατί ή κίνηση των ελληνικών πλοίων 
στο λιμάνι της Βαλέττας είναι μεγάλη και τα έξοδα του προξενείου πολ­
λά.
68
 Ένας κανονισμός για τις προξενικές αρχές θα είναι σημαντική συν­
εισφορά στην πρόοδο του εμπορίου και της ελληνικής ναυτιλίας, υπάρχει 
δέ και το πρότυπο που είχε συντάξει ό MacGill κατά παράκληση του Κυ­
βερνήτη το 1828. Παρά την επιμονή του, τουλάχιστον μέχρι την άφιξη του 
Όθωνα, φαίνεται ότι δεν υπήρχε κώδικας προξενικών κανονισμών. 
Είναι όμως αξιοσημείωτο οτι, αν και δεν είχε θεσπισθή προξενική 
αρχή, ήδη από το 1829 έχουμε αιτήσεις ξένων υπηκόων να αναλάβουν την 
υποστήριξη των ελληνικών υποθέσεων στην πόλη που κατοικούν. Οι 
περισσότεροι από αυτούς είναι εύποροι αστοί ή δυστυχήσαντες αριστοκρά­
τες και επιδιώκουν τον διορισμό για λόγους γοήτρου και κοινωνικής προ­
βολής. Ο Ιππεύς Καμίλλος εκ των Μαρκέζων Τρασμόνδων
66
 ζητεί να 
γίνη άμισθος «ύπατος» των Ελλήνων στην Παπική Διοίκηση για το λόγο 
αυτό.
67
 Τιμητικά προξενικά καθήκοντα ζητεί να άναλάβη και ό F. Moll 
στην Αμβέρσα με συστατικό γράμμα του J. Eynard.68 την ίδια εποχή ο 
Eynard προτείνει και κάποιον F. Emery, αντιπρόσωπο πορτογαλλικού εμ­
πορικού οίκου στο Rio Janeiro, σαν άμισθο πρόξενο της Ελλάδος στο 
μακρινό αυτό εμπορικό κέντρο.
69
 Ο Σπυρίδων Βάλβης όμως, πρόσφυγας 
από το Μεσολόγγι στο Λιβόρνο, ζητεί να διορισθή «επιστάτης» της ελλη­
νικής σημαίας στο Λιβόρνο, για να μπορέση να συντηρήση την πολυά­
ριθμη οικογένεια του.
70
 και κάποιος Κ. Παπαδάκης, έμπορος της Οδησ­
σού, ζητεί να διορισθή έμμισθος πρεσβευτής της Ελλάδος στην Πύλη 
για να μπόρεση να εξοφλήση τα χρέη του.
71
 Ό P. Chasseaud, Άγγλος 
υπήκοος και πρόξενος της Πρωσσίας στη Θεσσαλονίκη, προβλέποντας 
οτι σύντομα θα διορισθούν πρόξενοι της Ελλάδος στα οθωμανικά κέντρα, 
65. AYE, 1831/39/2, T. MacGill προς 1. Καποδίστρια, 7 Απριλίου 1831. 
Παρακαλεί η εξόφληση να γίνη στο γιό του που βρίσκεται στο Ναύπλιο. 
66. Chevalier Cammille des Marquis Trasmonde. 
67. AYE, 1829/44/2, C. Trasmonde προς Ί . Καποδίστρια, Ρώμη 14 Νοεμ­
βρίου 1829. 
68. AYE, 1830/44/2, F. Moll προς Ί . Καποδίστρια, Παρίσι 1 Φεβρουα­
ρίου 1830, 
69. AYE, 1830/44/2, J. Eynard προς Ί . Καποδίστρια, Παρίσι 7 Μαρτίου 1830. 
70. AYE, 1829/44/2, Σ. Βάλβης προς Ί . Καποδίστρια, Λιβόρνο 24 Οκτω­
βρίου 1829· AYE, 1830/44/2, Καποδίστριας προς Σ. Βάλβη, Ναύπλιο 14/26 Ιουνίου 
1830 (σχ.)· Σ. Βάλβης προς Ί . Καποδίστρια, Λιβόρνο 19/31 Αυγούστου 1830. 
71. AYE, 1830/44/2, Κ. Παπαδάκης προς Ί . Καποδίστρια, Όδησσός 24 Απρι­
λίου 1830 (π.ή.), 
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ζητεί να διορισθή αυτός πρόξενος της στην πόλη αυτή.
72
 Τέλος, ό F. 
Romby, πρόξενος της Γαλλίας στο Carloforte της Σαρδηνίας, προτείνει 
να διορισθή και πρόξενος της Ελλάδος. αλλά ο Κυβερνήτης έχει απο­
φασίσει να άναβάλη την ίδρυση προξενείων στα εμπορικά κέντρα.
73 
Έτσι ή ίδρυση του ελληνικού προξενείου στη Μάλτα παρέμεινε ένα 
γεγονός μοναδικό και άσχετο με τη γενικώτερη ελληνική πολιτική στο 
θέμα των προξενικών θεσμών τούτο εξηγεί και τη νόθο του κατάσταση 
και τη λανθάνουσα επιβίωση του. 
72. AYE, 1830/44/2, P. Chasseaud, προς Ί . Καποδίστρια, Θεσσαλονίκη 
15'Οκτωβρίου 1830 (π. ή.). 
73. AYE, 1830/44/2, σχ. προς P. Chasseaud, Ναύπλιο 20 Νοεμβρίου 1830 
(π. ή.). Βλ. και αλληλογραφία Κυβερνήτη - F. Romby με αφορμή την αίτηση 
του τελευταίου (15 Ιουλίου 1831). Ή Κυβέρνηση δεν απορρίπτει την αίτηση του, 
ούτε όμως και ιδρύει προξενείο στο Carloforte· επειδή ό F. Romby είναι πρό­
ξενος της Γαλλίας εκεί, εμπιστεύεται την προστασία των Ελλήνων στο γαλλικό 
προξενείο· AYE, 1831/44/2, F. Romby προς Ί . Καποδίστρια, 15 Ιουλίου 1831 · 
AYE, 1832/44/2, F. Romby προς Γ. Γλαράκη, 29 Μαρτίου 1832- AYE, 1832/44/2, 
F, Romby προς Υπουργείο Εξωτερικών, 18 Αυγούστου 1832. 
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